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3はじめに
平成も最後の年となり、日本の科学技術のさらなる活性化のため、人文・社
会系の分野を含めた政策が検討されています。また、文部科学省をはじめとし
て各所で報告や提言、そして研修などが行われており、この分野の社会的役割
の明確化、海外も含めた研究発信の強化が議論となり、課題となっています。
研究評価の代表格であるCitationベースの指標は、ある分野においてはニー
ズに合っていますが、この手法をシーズとして人文社会系に当てはめても、研
究の全体像をとらえているとは言い難い状況です。
筑波大学が平成25年（2013年）に採択された研究大学強化促進事業は中間評
価を終え、次の５年のフェーズに入っています。本学では、初年度より「理系
以外での研究実績評価指標の構築」について実践しており、この度、筑波大学
研究大学強化促進事業シンポジウム「人文社会系分野における研究評価～シー
ズからニーズへ～」の開催に至りました。本シンポジウムは、筑波大学URA
研究戦略推進室の主催により、2019年２月15日に虎ノ門ヒルズフォーラムにお
いて開催しました。本冊子は、このシンポジウムの報告書です。
当日は、人文社会系分野のニーズに合った研究評価指標について、評価され
る側はどこを見てほしいのか。評価をする側はどこを見たいのかを含めて、出
版・データ提供側の方も交えた形で議論を行いました。当日の臨場感を感じて
いただきたく、参加いただけた方も、今回参加いただけなかった方にも読みや
すくなるよう心掛けました。
本シンポジウム開催にあたり、筑波大学人文社会系・人文社会エリア支援室
の関係各位および文部科学省研究大学強化促進事業関係者の方々に感謝申し上
4げます。本報告書も含め、誰のための評価なのか、何のための評価なのかを見
直す方が増えるきかっけとなることを願っています。
2019年３月吉日
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